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No en's sorpren de fe'"
nir rao a 1& ciutat del
,
Leman: una raG apar,a­
tosa i inutil. '
. En canvi als conspicu�
de 'fa S. de les ,N. ell
snrpren Is rao eficient




I Quan la ignominiosa dlctadata del
L'alJre die en el nostre -Dleterl» :va r fa enys porten. peix a Barcelona 0, �I- I militarot Priv10 de,
Rivera I llurs ,s,e­
ap'Gr�rxe una nota que jeia refer£ncia tree clurers, que venguin a ;Ma�ar6, al
I
quacos Martinez' Anido i Arlegu], es
a !!l qQesf.i6 del peix a Matar6.
'
preu de taxa, pelx que ,II� compren
, A,queIfa' nota, 'redactada
'
en recollir destlnet a eltres jnercete, a preus su­
I,
td nervloslsme d'una hora de mercer, perlors. Ningu noelspotobligar a anar
r��e?tava le: metelxa
.
-desconetxenee a cornprarnl ning(l el� pot obllgar a' sectors obrers, se'ls culpava dels mes
, r rqpe en [ermee generals en te elpubllc .vendre. AixG, �6 'abstant, el Conse- errocos desatins per' crear un arn-.
�e)a veriJable situaclo del que en po-
' 'Her de Governacf6,,' obtingue que blent desfavorabie en contra dels 'pa-�' Diu Rousseau que els homes tenim .....
oTi_em dir «problema del peix)o.. ccompressin al"preu que �uigUessin> ladins de e, mlnses lllbertats que dis-'
dues volunters: la Individual i la 001--'
, Bi nostre amic Pesqua! Leel, Con- 'sempre delxerien II la Clutet una' part fru1ava el poble oprimlr,
lectlva. ' #
8,elJer d�'Oovernaci6, erent a toi�s les del peix a preu de taxa. No .es lllure nlngu del ciJ.ulo> r le
' Bs le pnmera aquella que ens'fa.'
quelxes t les suggerencles que se Il . AixQ,ha fer creure a algu 'que el fet g�nt, ingenue, molfs dels que e's�, llan-
abelllr Ie'S coses nostres i I'lHtra, la
,taD: ens ha cridat 'f;lviii al'sell despatK _ de- veure marxar p'eix c�p a�Barcelo .. , caren, arrlbaren a creure'ls verteders.
eollectlve.vepresenra el conlunt ,de




d' I f.l.. l ee
.
.
]1\ minades al ,m,a,teix'ti.xa a ,per r yen a. no, es.aix9-.�BIs �u
e s u petIt e$tra. •.
'
comerci�nts que van:a comprar a for� Sd ar.ys consecutius Ilan�ant' fang
.
La voluntat 'individual, -te, u� I1m'it:
de �atar6- poden ,portar eI- peix alia sobre els prole!aris i po!itics d'jdees
acaba rJ�la on comen�a Ia veiuntat col-
on v�ulgufn, car m€mtre no existeixi avan�ades; pero un di� s_'esfuma i els lectiva;,
i si en arribar a �queste�fita
una ta�a igual per a to:ho�� top�'riem· ilani;adors :d'e cbuioe,., el� dictad{)r,�tB, no frena, esdeve despotisme.
'
'
sempre -amb e.l mateix ,probJema. fo�en Ilan��ts de Tambi,e{!t popular.
La voltl�t�t coHediva, en canvi, no
El ,que�s in'teres-sant es)a rea1i1�a-' Dura'fU-els sis ftnys de RepubHc� va-
coneix �oritzo�s:' camina sempre
Fa" fres mesos' que 'ItAjll�Ja!nent . ci6J\s�oUda: que eJ peix.que- e� fa 1I ren c6rrer a do1zenes -els cbulos-; a�a,nt!
,el� seu �erme �s I'infinit, .'liixo
ac�rda que fos el Conseller de Go- Malat$-es yen 1Qta Matar6 i al preu per,a: co; en'la Dictadura ctrriba un dia
,es. la negaci6 del Hrnlt.
'







que es dona'lln mentis rot�nd a tot
Bs nec�ssari, pero, <1U;' e1 se� cor--.
: _ �OJti'..QJ .t9t el Que f�s lefere�Cia ,j')a f el !Jan�af al� �uatre vents i la verlfat
qiieBti6 del peix. Des d'�quen m.oment, d�mo:(rii"�, i�ts -que els 'verfaQe�s an-'-
previes,dlyer�es reunions;ilm� pesc�- ,," A, ��t�r6 no havia, eefat", possible tifeixistes no havien fet mai _res�ue
dors, remitgers" venedors- ,i
'
comer- qu� �_Is' ,,,escedors s'avlnguess,in � a me'nysprees ia seva 'persom21lfl!t, com
'cUmts, vil' establir �e Un'll t�xa al :pre�
I dedicar�se - 'a la pesca. 'cunb Hum. antifeixistes -I rev6lucionaris� pui:l�
-de 'venda def 'peix. A Matar6' no· es'
-
Aquesf procediment �s -porta, a cap a :que, pagareri amb la 's.eva vida Hui M
su bhistit. Ha d�sapar:eg_ut el «rotllo:.' ,gaire'be, 'tots els p,�bl�s de }a costa i 'tant per les defenses de les llibertats
tr adicional; Bs compri!' if pes I es' Yen aixo; fa ,q.u,e eI peix de, «pass�da»- del pobie.
a pes. No e�isteix la compeJEmcia clels sClrd.!lla",�bo�a, xucJa; J�tc·r':·�_qul �e'n Mai 'coniara-el cbuioJl i, per cel't aI-
ve 'nedor , els q'uaIs�" mo'�tes vegades,,' pe�quL$n.poca quant�tat.. '''."
"J
guns;de tal calibre que-' es necessitep
,l'un_'p�r l'ilItre feien apujaf -el preu, ni .. 'El coqseller de,qov�rnacf6, d�vant ,unes trag'aderes quilometriques ,,�r ,e
e :xisf�-jx el cas que s'ha�ia, donat de �t1 CQ stant- .p�tici6 � dels rem�gers fer-ho 'empassar'a ningu ...
JeT-se ,en 'un sol dia tres"�reus ciife. i1}tenta: C9nvenc��, els propletlnis :de , Exist�ixende tots elstama!1Ys i»gllS·
• l'e'nfs en una mat,.gi:llll tJasse de peix. !>argues perque llparalles:_siri
un _pareH tos. No hf Jia cap sector ;ntif.eixista
"1NQ'POT SORTIR'A,' PORA 'NI 'UN' de barqu,e� destinades a �nar d «I'�n- q�e' s� n'hagi 'muraL1 �r Pebble, :d�a'­
R�n:� ,D� PBI-X '.' D��, ' QUB ; ES :c����; Fo_� jnutiL Doncs, b(,ahir' es magat, les ha. comenia! i algun . Jieneit
PESGA Ji.. MATARO, perque quaD 'f�u Ii 111 ,,,mar la p�imera ..barca... ,�p,are.J, S'ha cregufmoites v'egades que el 'dit'
arrlbe� "ies ba;ques· porf'en � el 'Peix al Ilada-a�b Hums .:,,!=Jue ,na rlomprat el a 'l'Oreiia per feixfs,tes i eni.boscafste-
sf�j!Ciit 'de In Industri� 'Pes�uera; S,indkaf:!e
-
Ia Ind'ustria- Pesqu'e�a i nfa aire de 'Vertader.
• .�.
- �U��spesa i es 'dlstribueix ala v�ne-
-
maigrct trobar-se en pqa nit de IItina, - Bi'que�a",gracia per n'o �anomenar­
ii��� (�qu'ests_han :de Iljur�� el' ���- poc1?ropJcia a aquesta me�a de pes- ho canaUesc, es que,el «bulq:. e-HJan-'
,p;o-�ant<e; enlrarra la pla�a al 'r-epre- ca, ha ,porfat 50 arrobes,de'soraina: cen 110 so I'ament els �feixistes, sineS
'8�ht�iit d�1 Co'nselJer de Oovernact6.
.
�'gue de"' vegad�s' surt:'::'dels 'iniUulats'








I c?;JGtJ -dia es Jim les





'n�t�88�ries. - ;.... C' I�
- I .
�
PJ'ecisam�entJ ha .arrlbat "21 les-meves '
-, En qutlnt als.J're-u�·de_taxa �aJ, re- ides un, gu¢' eCnc�ra estic rieDt de la
�1iar¢a� que "e!s fiXlHS. a Mat�r6 �6n ' gra�ia que m'ha fet.'
'
-
ej-� tri�s"�al�os de Ce't�altinya'. Lll sar- " Es -lractal d'acjm, a Matar6;, -r eJs
,'di'ria, que'a -Batcefa�a,'Terras,sa'!"Sa- '- llarl(;adOr�.i,.ael cbulp ••'c�m a�rteders









3�S9_�ls 400 grams, a Mataf(t;�esja fi- _, tan dissimulat que,a.no tardar s��r�m
.
-
. :��d�C>� f'50pies.' �� : ,�Loc(]lif��r",!oj �leshores .els, e\jgirem
Ca�rer, de 'Barulp_lla, 1.3 ,��tre�� c�fJ;p�<,es ;Ide_la, i�fafnia_Hanc;ada
contra-aigun sects>r que tocan!' a hon-
.r�desai" dignitiH estil mil coJzes per
damunt de la seVil conscienda plena
de_ tares. :� ,� ... .
,
,��, <;,"
, Tot eaminara, i solamenldire que la
,
cos� mes",perH,losa ,que existeix e� ju:,
_gar amb, foe, car sempre e'en surt cre­
mat
. ,Som, "majors d'edat -perque ningu
amb -fums
_
de -savi-.,.quan resulten es­




posaren el.!, yoga els mes disbarerats
«bulos,», amb oblecre que als ho-.














. j �ns ha Informet' deringudamenr arnb
eJ proposit que ho. conegues el po­
hle .de'Matar6.
I
�ecollim a contiri'uaci6 un resum d�
lea 'manifestacions que'ens "ha' fet I;a­
'roje,Lea).
El peix de M'ata..6




Del bell an1uvi, sembJa que la voJun- .
":' tat individual, �s egoista.
No 'es aix(, pero, perque tu, ernie
roeu, com
-
indiv]du,. . desUges, 1pel"
exempl�;.el teu benestar.
,', J,o desitjo el meu. ,
, AquelJ aitre i el ,de mes eolia volen
el beriestar Hur.
...
1'ots,�'donc�, volent el matei�_;
,
,
per tant., la voluntat)ndividual no es
,egoisia perque, per ei mateixa, no pr�'
futja el perjudici dels altres.
.
, Referint�se--a la 'voluntat col�lectiva,
hom'la inclO'Q �n. Ja ClIiegori9 de Jes
ilfopies mes !beHes,
I �'equiv9ca: I
, Suposem "que tots els, ciufadans
d'umi naci6,' estessiri repartits �entre
vult mil pa.r�j!s_ politics distints, coea
nQ m'assa diffcil. �
.
Agafem' ei§:� programes . d'aquesta
muni'6" de partits, analifzem-Ios bt







Tots voJen ei mateix�
,
;t' ., 'I I '
Tots--::-voluntat coI·lectiva�8bsolu­
t'ament tots, volen fer la fellcitat, del
vB'is,
-La �ohintat col'lectiva" doncs, 'no
-es una utopia,
BI qug passa es qU� cada'partit po-'






.£1.. pei:� 'de fora
-
. <;, ..
,P¢rQ en cap m�s .lioc\fe'fa cost� ha
ies'�paregut �.Ia Subh&Sta� -r 'iidtn�iti-
� �ment, els cO'me,rcia ,is de-Matar6 I'que�
� , ., ..... -,,',_ �.t; '. '., ;'.' ,l :,�'\;',
; .. '
t_t
van als mercats 'peixaters G com-ptar,
batt d� �Vifg'(jJ.a 'pteus'lnoltes yeg-ades
'��, -s � \., ; ... . .= _.. '"
'sul'eri6fs dele qU,e hi'he fi}{'ats 'il 'MBta-
"'rfo�' fptiq�e' �'is de") Barcelona, Saba­
_
'�H,l Teirnssa, etc�, 'paguten m�s p�n:
p�_<? nQ es pOf'()bhgarl� aquests': 'co-'
'nlefciants
-







Vivim alerta en ,'contra dels • buJis-
ta$)o de ia,�reta i de I'esquerra. BI
propagador del ..bulo» es un indiviau
llTenyspr�b!e,';"jndigne'de conviur'e on,
hi hag(;persones decents. Bls '«bu:.
Iistas'», filJs espirituaJs �e Maquiavelo.
tenen ra6 d"existir entre �Is feecios0s
i si algona vegacia s'han posat etique�'




liar ,los perque el seu cor corromPut
,per la maltiat, servelxi d'exe'ihple a
- tots els qne es�roben, en el seu lIoc.








Cap a l'organitzaci6 'de l'Exercit de l'E$t'_'
Bls' dBSBs·trBs;,·fsixistaS'.ul' Pais Basc' haoJmmobitzlt IliIrs BXB/peits'
-. :'Un avi'o' d'«Air Fr�nc�>� 'a�atut"pels feixrsle,s'
'
',"';A Ginetira," 'Esp�nya, 'afirrtia' .I� no' de
. i�. seva Uuila per ·11., llibertat �'
J.
prengueren le lnlctenve i recuperaren "
eI pic d'Llrblna; el qual fou immedfa ....
tamenrfortlflcet .. cosa per la qual di­
ffcilment caure mel mcs en mans fet-
Barcelona'
' "
potent exercit que dlsposa la nostra












. S'organitzar� rapldemerir, "don.2,s, Iedo. L'avlaclo republicana realitzli
Diinissi6 de l'Ajuntament
,
. ,1'exercit de I'Bst., perdenr el ceracrer vols d'mformecio
'en
, equest front.":_
de Girona ' , d regional que 'tenia fins 'ara:-Fa- Febus., bra' . -'






' I 'La lluita at Nord
8 conseqllencla del vot de censure Mes recolllda ' .
presentat pels regldors de l'Bsquerra.. .., L'enemlc t·�-Avl·lBI �elegat 'general� d'O. P.; �che-
. UHIIU
al q'ue s'han adherlt els del Partlt So- I P � B scvarrla Novoa, ha dit als periodietes . � �ns. a . "
cialista Unificat,?ntra l'Alcalde, el que seguelx recolllnt-se gran quanti- BILBAO. -(Servel especlal de Fe- QUe dlran-Delbos, Blum




t I f -"'?tat d'armes, Derrerament en els volts busj.'''' De matineda es registra algun
' 1 ·0 S e s ral1CesOs'.
bliq�es. els rres 'de ,'la C.N·1·,/per la d A .' d.:!. 'h db' . di � I, ' . t.'A '-, e yUlg'cer a S a, esco err un IpO· tiroteig .a:,les estrlbactons del l"lo�te BIL6AO .:-A ra.l�ada de Scpelena,sevel actirud personal durlult els ,pas-' . ' . . �sit en el qual hi havia gran quantitat Ieta. BIs, nosrree eoldats esperaven uri aparell -ra_cci6s H� atecer a un avi6 '
d'ermes i exploetus 'entre �Js quels hl que l'enem'ic sortls de Ies seves.trln- .de la llnle Beyona-Btlbso, propletet
havlC1.660 bornbes . ...:_FilQra�
"
xeres, p�ro, no es decldl a �ixp. de la Companyla «Air France». 81s,, \
. A Mungula han estar apagers els • peasergers, segone �s di�, no han
lncendts que provocaren ele � avions sofert cap dany merces .l! la setenitat
·facciosos. La�' villa, q'!l� -seg0!ls 'ies de I"av;£ldor, pero raparell ha q_qedat
'
radios faccioses esta �n poder oe I'e-
.
gairebe ,destruit del tot-Fabra;
xistes.
J
I, L'enernlc done-molt poques mostrea
.
" d'actlviter sens du&e' p�l� deseetree
!,





Aquesre nit ha esret posat it tli�po­
, ,
'.
siei6 'del juljat de guar.dia", R�mon'
SpIra Androner, vei �e Sant Pol de'
,
Mar, acusat d'un acte de su�orn. ,pre':'
tenint que t'alcalde de 'Ia dlta / poelaci6
·
no permetes pbsar. cap alt ra nlb.ri�a
de conserves que ia que ell te esta':' �,
"




."quanJit�t. 'La"Uuiia' antifeixista""":'A instanclea de,)a",Conselleria de
. D.efensa,· fou detingut' f
.
llIurat ,al Les', Qpe.racions �l Centre
Jutjat, el miUcia Uoren� Caballero
riemic fa varis dies, s�gueix guarnida
pels nos'ires soldats, .
Al sector' de Amorebiete no stha re­
gistr�t novetat. Anit hi' hagu,e alguns
alacs qLi,e foren rebutjats. 81 p..oble de
.' ....:_. '#".� -;.o,�"-I..;i •
Amorebieta -segueix' �s.se!lt un poble
• v , ,




Al sector. de Alba-Blmimbj.o hi ha
MADRID.-Hll· contlnuat un- nodrid tra'nqull.Htat.
�amon, que �avia d� eobrar 150 pes- foc als 'fronts proper� .�-'Madrid ..A la,
setes i fi2lsifica el do'cQment. pretenint 'A
la'zona Uima-Yurre "'hi hague'al-
�ar�eJera de La COrUI)y� 'e_ls facdo- gunes escaramusses.
·
Ii pllguessin 4�O pessetes. Descobert .
. ,
. I sos intentar-en �n movi.tTient e.ovo�vent _. -Tot f� i..ndicar que I!enemic es dedi-
. el}et, passa a d-isposici6 de l'autori: � �que �racassa. L'a.rtHleria Do�bardeja ea a reo'raanitzar les seves. forces. Jtat judicial.. 0
-Bn eI Comite de C<>ntrol del"��m
intEmsament 'ia Cjuta1, I;lniv�rsWJ.ria i Bt ''''S�cretari Qenera) de D�fensa
, aUres 'seCfors\ . en els qm�Js.: l' enemj.� con"'fi"rm', � 'aq'·"estes' �otlcies' d.ient'q· uede VesUr num. 10, "de' la Via Ourrutl; Q U,. qUMi no s'atrevf a mou�e'3. AI sector fins·a mitja tardlrno s'havla aIterat Ie4:>. es trobaren 'la caixa 'oberta i qU, e . ". '�ord d� Gu�dal�jara els tebels i,n- tranquiIf!litat a .cap dels fronts. Vene­d'elhl faltaven 3.998'5(}·que'havien ro-
, tentaren- un atac per ,so�rpresa (I'les mit es oedica a rec'omposar �les, sevesb-at. suposant-se estracta;, �I'un indi-
.
rpdalies dels marge� deh,1\ajuna, 'sen-
.
hosts.. L'Unica activita1 ,fOll la' de l'a-'
vidu a qui busea' la policia.-Febus •. , .�. . .
"
se .exit ,en fal intent.' >c
. )" viaci6 f�C�_jos� q,ue realitzil vole de
Un espia? �}'
� Bn aquesf se'ctol'; la nostril aviaci6 reconeixementi bombardeig •.-Febus.
, .







, deJ�nt SiO'iienz� i j�adragu'e ..'"·. Les.tropes Ueials. �. :�. I, � .' Jfiez Moya, que'viu a hi 'platja'de la Iii
,
.
L'ta.viaci6 enemfga 'no feu- 'a"c"t'e' de
.
at pic d'Urbirla' , .'.
Barceloneta, per havet-se obseevat J
q ,e !eia senyals lluminosos adre�afs presen�ia. Tamb� al �eclor Sud del BILI3AO.. -Ahir
les..,nostres .tropes





ALrvIBRIA.-Bs reben molts :;tele-�
grames .adre�ats
'
al cos de b�tb:per�.
,
q�e <hlna ma"'nera ,heroica -tr:eba1raren
d�rant el'pnssat ,bo�baorde'ig. Bvlta..;
ren I'esfondra.ment del vaixell eangfe�!l"
«Greab
-
Teb,. que trobant se al
.
port ,
fou.encal�a·t per uf!a. bornba i cOmen-
.
c;a it cremar. Despres de -dos dl'es de
�
trebaU s'ha eVitat que el vaixeU - s'es- '
fondres i es troba· en c�>ndlcions dt�s .. ·
'
ser remolcat p�r la se'v� tota.i r-er>arcr:-r
cJ6,-Fabra. �' \,
.L'avan� 'per lit provincia'­
de Leon'
GIJON� - (Servei especIal de F'e ... ·
bus). _:'Ahir" al's fronts inunta.nyents.
de la pro�'in�ia- de Le6n. l'�'nemic Inf-,- . • �
ciil un f6rtissim atac contra les nos ....
tr�&PosiCion3 del Puerto de tos�Pi ..
.
' ?
cos, traCtant de gu�nyar les altures






l'enemic amb una forter Rres ...
sig.artHlerer 'combinada amb la ,pr:e"­
'senda de 1� aPll'rell�
.
de' bombardeig'
que lI�n�a�en innombr"�bles bombes
�obre les nostres posiefORS.
.
�
La �i�terven�i6 aeria es �erllonga:
durant tres hQres, Jlcin�ant -se u�cnu�
, YO� de metran� sobre les Hnles lIe.iOls.




""', ,. .J!.::' -,
fat..del ca,stig_ a,eri I artfller· es r.�pleg4"',
ren cap a 1&rpart Rosterior -dels pits.(
.I'enemic en lIdverffr-hO creg'ue que If
" ':;";;
deixav:�� 'lliu'r� el pas i es I1an�1l sen-
se pensar· ho a I'assalt de les creates ..
volcant,














presCl, .1.; ben pa'rapetades entre les ro-'
. qu'es, obr!ren 'no�rldrssim' foc .. sobre
. els ',essaltantsl .escometent � los prind- .
palment amb 'bombes de,;.ma. "81s r�.
'. '. ;;t'-" , ..•
'
....







Ha esfa� detingut. MiqueI A!ballena,
que viu al 'Passeig de la: Republica,
num. j6, en poder del qu'al srhan tr,o­
bat,diversos objectes r�ligiosos, .c�-
..
, suiles d�' capella I .4.,500 pessetes en
, EI general Po-zaS
_.
18 S,rcelona
, Ha tarnat de Valencia e'l caR' dele
·
ex�rCif8 de l'Bst,' g��eral� Pozas', el




Ha dit.que Davia c,oQiplim,entat p 41-
>
, versos ministres I' eSR�Ci-alment 6mb
.
·
e1 de De�ensa Nacional, el�qua.1 havlG
es.coltat ·amb molt d'jnteres l'fnforme"
,














" Informaclo . local Duran, 250. A I 'Hospital Municipal:
IoanRota, 31'50. A 18 culna munlcl-�
" .:'
pal Fermi' Galan: Vda. de .1. Xalabllr-' ,
der, 20'00. Als refugiats, de Can Vee­
daguer de �ala: V'da. de 1: Xaleber­
der, 7'00; Iosep Serra i Genlssane ,






-Be poea a conei emenr de torhom
.que actualmenr Ia funcfona en els bat­
.xos de l'ijospital �I servel publ�c' de
D�nys el preu de una pesseta: Amb,
,suplemenf de tovetlola i'- sab6 aug-
,
.menra 0'25 T!e�eet�s per persona. ,
,
l}horari ha qu�dat. ffxai de les 'set
delfnen a lea set de latarda pels sties ,I
feiners�rd� les set del mali a I,a unci





CASTBLLO.,-Avui l'avlaci6 fac .. 1
I
close ha bombardelat I'aerlport de Be-
..; .
IMPORTANT' I...
BS'Rosa a conelxement . del
de Maiar6, g�e �ema ales vult del
mat], s'efecruaran proves ,de so 'amb
Ja slrena Inetal-Iade a, la Ja�ri� Font­
devile i Terres, amb el: fi de canvler
ICl seve semblance arnb Ia que hi' ha
InstalIeda a la caserna per cesos
d'alarrna.
Bs fa' public perque ning� s'elerml
en seritlr-la.
..
r' --:Mata'r6 26.de maig del,1937.,
, .
Bl cap d'Ordre P6blic .
Jauine Lluts
.De Culture, ,ap'rovar el dict�m�n, nlcetm on he cauaat lleugers .desper ...
que nomena meetres euxlliars de les fectes que s'estan reperanr.
Bacoles d'aquesta ciutat arnb el 801-1 Ha resulret mort un caporal.v-Pa-
I mensual de 300 peseeres els segUents bus.'ciutedens:" Franceece Soler i Poqut, Els ultims 'successosP,ilar ,�ecoder i Bsquerra, Marla Llul-
















.Dipositcri: MARTe FITe -, MATARO
(
.. CASJ'BLLO -Cap a .Senta Mag�
dalena ba, .parn el fiscal. tJ I'oblecte'
d'Instrulr
-. diU�encies rela�ionades
amb ela ultims eucceseos, a .conse-:
quencta dele quais resultaren sis
morts. =-Pebus.
. CASTBLLO:-BI governador 'civi[
ha dit que continua la recolllda dtar'J.
meso
Han est,af detlngl;lts a Moro cinc in*'
�tvidus que es negdren a lliurar les'
armes."AI seu poder e� trobaren 49'
bombe�, 6,de ma, 'una caixa de dina­
R1ita� ,metxes, cartutxos, 120 escope­
tes,Q11 revolvers,. 2' mO$quefons, etc.,
..;...Febus. $'
-Supervla.; els quels comenceran �
percebre els corresponents r efectes
economlcs a partir del dia 22 del cor­
'rent,; i Candida Mass6 Domenec i
t .. ,.- --
.NOT·E�'i' DEL M.. U'.N1.CIDI
Merce GaU i Salvdt" a partlr,d�1 prl-
� \ r mer de� met;' que som:.
.
.
De. Provetmenta, aprovar lea pe­'Extra,cte dels acords presos
P"el Comite Permanent'el dla i nyor�s_
de 2,5 pess�tes tmposadea als
I, �n.dtP.str.i�als Simo,' Regas i DO_".IO, r"s Ri-�3 . de mar� del 1937 o�
(Contlnuac[o) I De, Finances, apr<_lvar. el dictamen
B. C.
'
D'Assistencia Social, aprovar'rad .. ! relatiu al.. De.cret'publicat al D., O. de
Ia Generalitat
.
de Catalunya en ",ata
1� de yact�al, a conseqUencia del
',qU�1 'a'ban pres els, s'eguents�:acords,:
,
1 ;er Q,qe no s�autoritzi, cap clas�e
'd'op�r.aci6 'p
�
pagament de 'factura 0..
servei, -transcorreguts els deu primers
dies de cada m�s, sense qiIe,els inte­
'res&ars�, si
.
eSJan subjeetes �l �aga ..
�e'nt del gravarven sabre la,·'xifra del
. negoci. justifiquhl que,aqu.est Ita estal.




r:Vol eli fer un present de bon gust
·
'1 econemic?
, I ... f'





Mataron� ve celebrant un can'lpionat ,m.is,BiG �n quaJitat d'a.spirants a l'in­
-excur�ionj8ta el qual tindra un any, de gres-a.! -Clil��1 deJs Vel-t§. als segUents
:. duraci6 i fa lins sis' mesos ' que es, 'va 'ci�tadims: �Rafael Bruguet i Grau; I�a­
· descabdellant.
�
:I bel, �margant . i· .c�mp�i1y:; DQlors
, Uitra ets alicients �r�pls de Ia com-' Monra:s i Llavina, Joaqllim. Maynou i







, ,tants premis, entre ells diverses co- AguBti.LIoren� i Amatlh�r� Fortia Rol-
" p�� .• fa 'gue a'questa es desenrotlli,en das tPo��: Assump�i6,Grau i'Ca;b6,
",forma disputadfssflha cOm ho d�mos:. J-O'�ll BaptIsta Ca�teJla, Salvador &,la
fra la segUent . c)assific�ci6 . dels",·pH'7.' j ��rt�, Cerme Cam'pdepadr.6s i Do�-
'mefS Hocs': ' da, Aleix8 Ribas i S!cars: �M'aria;Ca8-
l.er-josep �ol, A3 punts; 2.on,- t�y.
�
J:ortades, i M.arg�rida Pinza i
Joan Mol i Bnric� Calvet, amb 42 VUias. , ' ' "r- '









MADRID,�Lft franqui(·Iitat ha estat
alterada. �Ja Ciutat Universltar!a el81
!nv�sors )i�tent�1ren passar aV'ui -el




BI gr�n fo'c dels Ileials ha' fet f,a'"
cass�r I'intent dels rebels, que s'baa
�ist obligats a fugir d�ixant grao nom­








Pe:r '59dntitp� podeu, fer. un bon ob-
'sequl;'amb"'" "'� � � ..
(
:. 5.e - Fr�ncesc 'Calafell, _28 �unts; 6,e.
"
.. � - ,___ �--.� - . � ,
·
Josep Ro�eH,.�.7 punts; 7.e- J6sep
, f ':Abril, 29 punts; 8,e-l'ban Calvet,- 22
� �




� lO.e-Josep P�rez, 12 p,unt�; �11.e-
Ant?ni Estatuet, 10 p':lnts, "fins, a 40
rent� Departaments' d'Assisfencia So-
:> '
'cial d'aquesta dutaL AI CasaJ de Ve-: T... _ '_ 'i<' .
lletes: V4·a. d� 1 .. }):�Iabar(ier, 10'00
I?essetes; loan Rota, 90'.90; i Candl
Duran, 10�'80. AI.Casell dels VeIls: .
Vda. de' J.'Xalab�rder� J9'40 i Candi









"MADRID.-AI sud del Teix conHnua'"
.
- ".', .
la pressi6 damunt Toledo. Avui haa.D�maneu·.:los en les bones .terides de
qrieviures. - Fabricats per PASTIS- . intentat els feixistes sortir de la capi�
,




, tal, p�r9 'han estat, obligats a reple- ,
gar,�s'hi noyametit. ,
L'aftill¢,ric:l disparat: 'senSe� �essllr .
,
�, '""
damunt'Toleoo i ia seve! Vega." "1 'J .,1 . I
" GINBBRA.-A les 11 d'�q,;e�t mati"
,
Ai Nord, de :Ou.adaia,iara, els'4r�bels
s�ha reunit I'Assemblea de Ia'Societat estan'moIt c!ebantats' despr�s de lea'
ultimes operacions. �es forces lIeiafa.
.
'
:' :J�'gir'precipitadament costa av�lI, sen- I 'qual� se}l1bla aCtua de ,mediadora
� t.,_ ... ," ':t � ¥.
,senf ta-n sols' d.etenir-se 'a 'recolUr eis . robje�te d'2 trobap unafsolucI6."
, "f�rits. -,Febus.;
-: ..: ,
i, "La ba's�e del f�tur �ord eUf,opeu -:- '
,I per -Ia conses:uci6 del °qual tant "es ,tre-
I baH!3:-es la IIquidaci6. de: r·a�er, d'Bs- .. de Na�ion-s. .�
,
pany'a.·Aleshores s'aniria a'. l'entesa �e��res dels tr�imits de�r�l�.rnerit",
entre Anglaterra; Pra'n'�a:A�emlmya,i 'Polon���s�ha aixeca�, per paflar i ha'
ItaHl�: '. " . >' � ,_',
"
_ "j �i'lni.f�s,ta.t. ?U� dona�a
la �onquesta
Les potlncies totes voh�n una solu- d Ab�3�mi� cOql una :qUestf6 r$solta. '.
,ci6: p�ro: top�n '�nib la deJegaci6 4:6",s.· ,Mexic ha contestllt· a 'Polonia I 'his,'
dit que aquell pais, africa ma'r no serapanya la'qual ,sustenta
.
el mateix cri-
� orNBBRA.-La idea primitlva d'lIn ' � feri (1e:sempre, <> sfgui .que· �Ginebra .co�3iderat per Mblc �om una posse-
�
,
.. '_ '��r.nlistJci a Bspanya ha"perdut terreny; 4sancio,ni Halia i Alemany� �om a po_-
,
: s�i6 de. fa ltaUa fefxista.1 ,> t
't 'm.,es no, pas ,,,,,per.' diflcultats ,externes,' ,. . .
.





.;per'la posici6 irreducN.ble, que maht� , .' .,,B�'CQns¢Jl de la. Societat d�.Na- ,
. eJ..Oovern de Valencia, " .











No hi ha pas dpbte que el. Gover
-
"
::;.c"., .' _. ,





Gin�bra un lIssenyalat triomf.·
�8 'confia que amb un fem�s
van conquistant noyes posicions que ,
"
, ',(
s6n tot. seg-utt fortificades_.
,
;"L�ayJ.'aci6 ha actuat iniensament • ..;.. ,�
Febus. �,
-4 !arda
La ]J8sterada. �e' fijnebra.
-:,1", ,.
:La 'posici6 del Govcern, de la
" ';'Repitblica. es incr�bantab� La'situacio eCQnomicade Franco
BAYONA • ...:..Oe S�n Sebasthin hait'
sorfit �ap a Salamanca'cent-vuitanta
quitos d'pr recollit a les case,s, parti-
,<
,Clllars i� les esgl�sjes, e l'objecte'de




La S. de N.· vIsta des d'aei
� .
'.
�g �bstanf, s'�speratrob�r una, so­
Jud6 a. b�se 'd'una ·f6rmul1l que nq es,,­
c,tfguI en pugna amb el pu_nt de vista 4e
.Ja rlepubii�a espariyola. VAI;ENCIA. '_BI m�nistre' d'B8tat�
senyo!; Giralt. hq manifestat que ram-,.(
, '
. blent de'Ginebra es tQtalhlent fav(}ra'"'
'ble aJa RjepJlblica. ,�
,-Dem.� passat-ha dlf el minisi re
�es prendra un acard concret. .rel(t r
�
cionat iurib lOafer d'Bspanya.-rpebus ..






'manera pdncipaHsi,.ma el pro�lema
"" e&panyol (1mb 121 �ituad6- poiitica eu-
.
;J'ope�. T�nt ,es aixf que':o-o' hi 'h'iS rna­













.,�. i?er exemple, �s impossible anar a
;,-:sentar 'les 'ba�es de-I pecte oCcidentaf
qult�nt &fecta a (3elgf���ment·re'"p,er... l' _




,nfnsula iberica. ' " ,"
es'degut,INilxo que-un dels
per II etendre . lea deJJpeses ae III
. A88i8tblcia 8Qcilil flImflie8�.de· YO-­
,
.funllll is que lluiten COII(r, • el
: feJ..
.;;. slsme i per a obres «intra J'Atur




Scat, de la MetaHur...
gilt (C.· 'N. T.) secclo
'"
� , .- ,'I-
recnlcs . . . '. ,. •
Ajuntament de Blenes,
quota quinze' el amb "­
destf a contributr a su­
fraga.r les despesea
del servei de tram�ses
.
de paquets pel�' mili�







Donatlus- lets al Socors Rolg
P.O.UM. durant el mes cfllw•
















- ·llni.6 deXofera lMoro-
rjstes de Matar6 i Go-
meree (mes. de marc}, 214'50
, MutUa tl'AsSegurGnces ..
. -Socials (donatlu dia
]n�\lg�raci6 del local)
Obrers (U. 0; T.) ca-,
sa tmbern. .• .' •
'
•.
00/ rs c. J: Pastor. .
Scak.de €onstrucci6
'C .. N·T1Y· '/ .. ' .












MAN<;ANILLA .LA MAJA.· I. Poneeti ,




Se,.,. d'AssltUhda So'dal· ',.
� o.
.
,., V. Roquerol.. ,
. f .�
CUft,O. dels I.DV:alids� M. tlinas, , ".¥ .. Bls obrers de Ja case '
Vlladevall . : . .
C. Reniu • ,
.. iIIfftftlllf..
.....;0....... - ....
'-,!III� 'Wiatda. ,.. _Irr� •
MIf!lP I,......;.'·
.
_-.-,- '"'- '� j .
UIl.I. ...00 p*em••
"





MORALBS PARBJA .. XERBS­
.





- A .. A)a�art ,
"
.f' J. 'Gual'. '. •
M�taro 'J. MBcia . ,
,
:t
Pfw4i ••_,/ .z.•mpl ... o�
'CENT p\�SSETe •.







A1b!eftlm als no:stres comunlcants
que�sf �oli" veltre ll.UfS 'notes. publtca­
,
des. ei:matetx dla� cal fiue ens les trame-,.
tin abans'de les 4 de La tarda. ·Nomes
'a/�t.els podrem compla,uf-e, com:es el.
'nostre desJg;'mentre np ellsprlvl (je fer,;,




miats arnb tres p;e'setes:- :6n, ele' �.I'_ "aLienif present que Its" n,otes han
d'esser escrUes-cmb tinta I p'�rluna so·
:< 1'� �fient�:l;
... la cora del paper,
.
'�10,'-




�, 796 - 896-996. .:. (", <
4'-
-
,Matftf,6, 24-,d� n;afg'd�!:'1937:-- '. �
�
'3'� I' B)�Consell£:f d'As�i8t0n'Ci8, -Muniei-
. � 1 '�_ J p�l. losep &tta, 1 . I < ,
& posc' a conelxement del p{lbHc
, "',
"
en� general que en el sortelg �fectuaf
. '·.\,u1 Ii "'It;e Cftses" ec;ns!etorials, cor;'
'''re'eponent �l (!i�' 25 de maig' del
1937, l5egorl� coneta a l'�dft·c poder'
d'aquesta Alcaldia,"'el pr,nli de vint-l":'
. .•
'J























repassar ..,� , ,
aprest. '"
'




















La anita pas,ta)1_tt �rl,e'�f,
.
f��otlubl� al'aigaa,., ,
: SltbStftZletx t!s l�qt.dtJj� g�m_e$:, G�(;.:' ..
-Adherefx �tf�ta",ent, v�d/e, �1If.,Ql'btfl.,
md.ollsJftt�ta,_caflf6 J tlJl'pn" �'
.M 1N �E 'ltV- 1\
•
�
• '( .':.. fI",," l: �. .;. .....
�
�
